




















































































Headline Pengurusan berhemah letak Msia di landasan Mukhriz
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 08 Sep 2012 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Ekonomi Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 224 cm²
AdValue RM 462 PR Value RM 1,385
